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Абстракт 
 
Уже прошло полтора века, как читатели познакомились с произведениями 
русского писателя Гоголя. В русской литературе принято считать, что с 40х годов 
19го века начинается "гоголевский" период русской литературы. “…Мы не знаем, 
- писал Чернышевский, - как могла бы Россия обойтись без Гоголя”. В качестве 
основателя русской критической реалистической литературы, его своеобразный 
стиль, особенно иронический, повлиял на творчество многих последующих 
писателей. Из-за противоречия в своем мировоззрении творческий путь Гоголя 
был не ровным. В России многие учёные занимались и занимаются изучением 
творчества этого автора и  добились большого успеха. В Китае читатели давно 
уже познакомились с произведениями этого великого русского писателя.  Лу 
Сунь дал Гоголю довольно высокую оценку. Многие учёные обращались к 
творчеству Гоголя со своими пристрастиями, но гоголевская ирония, её связь с 
мировоззрением писателя не вполне изучены. А в последнее время уже все 
меньше обращаются к творчеству Гоголя, особенно молодые люди, которые 
считают, что Гоголь уже устаревший писатель. В данной диссертации подробно 
проанализирована ирония в произведениях Н. Гоголя, а также ее связь с 
мировоззрением писателя с целью объективно ознакомить читателей с ним. 
Данная диссертация разделится на 4 частей: введение, 3 главы и заключение. В 
введении представлены актуальность данной работы, особенность иронии, а также 
объект и предмет изучения, цель и методология работы. 
В главе 1 представлены разные теории иронии и их функции в произведениях. 
В главе 2 и 3 проанализированы особенности иронии Гоголя и их связь с 
мировоззрением автора, выраженным в разных произведениях. 
В заключении подведены итоги. 
В библиографии представлены 90 названий использованной литературы. 
 
Ключевые слова: Гоголь, ирония, мировоззрение 
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摘 要 
 
    如今距果戈理的时代已过去一个多世纪，但是只要谈到俄罗斯文学，尤
其是讽刺文学，就没有人会不想起这位伟大的作家。作为俄罗斯批判现实主义文
学的开山人，果戈理享有太多的光环，车尔尼雪夫斯基就曾说过，如果没有果戈
理，无法想像俄罗斯的文学会是什么样子。果戈理具有很高的讽刺造诣，他那入
木三分的刻画方式影响了后来一代又一代的伟大作家。然而，果戈理也承载着太
多外界的批判以及来自自身的压力，所以他的讽刺之路不是一帆风顺的。俄罗斯
关于果戈理的研究已经多不胜数，中国也从很久以前就开始引入果戈理的作品，
鲁迅就曾给这位作家很高的评价。每个研究者都有自己的偏向性，有赞扬的，有
批判的，有侧重于文学作品本身的，也有研究果戈理其人的。人都有其复杂矛盾
之处，本文就是想从果戈理的嘲讽手法出发，探究他们与果戈理世界观之间的关
系，力求能重新对这位作家有个公正的认识。 
本文主要分为引言，3 个主要章节和结论部分，引言主要介绍了嘲讽的起源，
特色，目前的研究状况，以及研究对象，目的，方法，意义等。 
第一章主要从理论部分出发，介绍关于嘲讽的一些不同观点，以及这种风格
在作品中的功能。 
第二章的 5 个小节从果戈理的不同作品，作品集出发，研究了果戈理是如何
走上嘲讽道路，以及其嘲讽在不同时期的特色与其世界观之间的关系。 
最后总结全文观点，希望能对正确认识这一作家有所帮助。 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 Ирония есть повсюду – от 
минимальной, неощущаемой, до 
громкой, граничащей со смехом 
              
М.М. Бахтин1 
 
Одной из отличительных особенностей современной науки о языке является, 
бесспорно, тенденция к углубленному изучению смысловой стороны языковых 
явлений. Она проявляется и в теории текста, где вызвана необходимостью 
рассматривать средства и единицы коммуникации с учетом всех 
лингвистических, социальных, психологических факторов. Линейный характер 
языка и многомерность объективной действительности способствуют развитию 
полифункциональности языковых единиц, обуславливают возможность 
реализаций многообразных семантических функций не только эксплицитными, 
но и имплицитными средствами. Особую значимость приобретает изучение 
имплицитного смысла высказывания в художественном тексте, поскольку одну 
из характерных особенностей подлинно художественного произведения 
составляет его смысловая емкость.  
Современное мировоззрение характеризуется идеологическим и 
художественным многоголосием, в котором весьма существенна ирония как 
мироощущение и творческая позиция. Ирония является одной из разновидностей 
импликации. Интерес к специфике отображения иронического смысла в языке 
связан с вхождением этой лингвистической категории в культурно и исторически 
детерминированную сферу мировосприятия отдельного человека, писателя, 
поэта, и общества в целом.  
Иронизирование гораздо шире простой отмены тех содержательных 
элементов, на которые оно направлено. Из материала прежних форм ирония 
                                                        
1 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная смеховая культура Средневековья и Ренессанса. - 
М.,1986. С.367. 
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выстраивает поражающие новизной, оригинальностью и актуальностью 
суждения. Ирония отличается от других стилей тем, что она часто противостоит 
эстетической привычке человека. Она совершает суждение над миром и может 
свести самые различные способы мирооценки, где идет борьба 
сентиментального с рациональным, элегического – саркастическим, 
сатирического - юмористическим, героического – авантюрно-плутовским и т.д.  
В этих борьбах трагический и смеховой элемент имеет в виду не только с 
формально-жанровой стороны, но и с эмоционально-содержательной. Смех и 
боль в этих борьбах отражают самую реальную и живую сопричастность 
происходящему в мире, они вовлекают в сферу своего действия и тем самым 
соединяют абстрактные формально-жанровые схемы с живыми и насущными 
проблемами дня.   
Наука подтверждает, что эстетические категории отражают определенные 
ценности суждения. В обществе существует не только прекрасные и 
возвышенные, но и безобразное и бульварные вещи- это не свойство объектов, а 
отношение этих свойств к потребностям человека и общества. У каждого свой 
вкус и ценностные ориентации на жизнь и своё отношение к обществу. Каждая 
эпоха привносит свой главный голос, и любое правительство стремится к 
совершенному выражению своего времени. Но шедевры искусства, как правило, 
нарушают эстетические нормы своего времени. Итак, произведения Н.В. Гоголя 
несомнеено создают великий, неповторимо сложный и живой, как сама жизнь, 
художественный мир проницаемостью эстетических границ. Современный 
исследователь природы иронии Ю.В. Манн 2  замечает: «Со времен Гоголя  
русская литература комедийна из-за своего реализма, от страдания и сострадания, 
по глубочайшей своей человечности, от сатирического отчаяния, да и просто по 
своей жизненной свежести; но гоголевский элемент комического присутствует 
неизменно и в любом случае». 
В России уже много учёных изучили Гоголя, например, Бахтин, Белиский, 
Чернышевский, И. Анненский, В.Я. Пропп, Д.И. Писарев, О.Т. Ермишин и т.д. , 
они уже глубоко разработали произведения и личности Гоголя. В Китае тоже 
существуют учёные, которые интересуются Гоголем, например, Лу Сюнь, Цянь 
Чжунвень, Цю Ши, Чэн Чжэнминь и т.д. , но у них свои пристрастия, не главно 
                                                        
2 Манн Т. Художник и общество. - М., 1986. С.36 
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изучили гоголевскую иронию и его мировозрения. И в последнее время уже мало 
людей обращают большое внимание на изучение о Гоголе, особенно молодые 
люди, они счтали, что Гоголь уже старый. 
По вышесказанной причине тема нашего исследовании «Ирония в 
произведениях Гоголя в его мировоззрении» звучит актуально. 
Объектом исследования является художественное наследие Н.Гоголя, 
рассматриваемое в контексте творчества писателя, касающегося проблемы 
исследования. 
Предметом исследования является ирония Н. Гоголя как доминанта 
мироощущения писателя. 
Цель работы — выявить особенности различных типов иронии и ее 
функционирования в художественной системе Н.В. Гоголя и мировоззрения 
писателя. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) рассмотреть эволюцию понятия «ирония»;  
2) описать основные функции иронии в художественном тексте и их связь с 
особенностями миросозерцания писателя; 
3) выявить специфику иронии в творчестве Н.В. Гоголя и доказать ее связь с 
динамикой мировоззрения писателя. 
Методология исследования продиктована спецификой предмета 
исследования,  и она предполагает синтез различных методов анализа: историко 
- генетического, сравнительно - исторического, функционально - 
типологического, структурно - семиотического. В ходе работы мы также  
опираемся на идеи Т. Манна, Н. Фрая, М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева, А.Б. Есина, 
В.И. Тюпы, В.М. Пивоева, В.О. Пигулевского, И.А. Осиновской и других 
отечественных и зарубежных иронологов. 
Теоретическая значимость и научная новизна работы заключаются в 
расширении и углублении представлений об иронии как одной из 
конституирующих категорий художественного мира Гоголя. В исследовании 
впервые эволюция творчества русского писателя рассматривается в аспекте 
иронии во всех ее проявлениях и динамике, что на наш взгляд, позволяет выявить 
закономерности философско-эстетического мышления и картины мира Н.В. 
Гоголя. 
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Практическая значимость работы заключается в том, что ее материал и 
результаты могут быть использованы в практике университетского и школьного 
преподавания литературных дисциплин, спецкурсов и спецсеминаров.  
Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Ирония - философско-эстетическая категория с весьма широким 
смысловым диапазоном, обусловленным неопределенностью критериев 
иронического. Воплощая авторский философско-эстетический идеал, ирония в 
художественном тексте проникает во все его уровни и слои; высшие уровни 
проявления иронии - метатекстовый и интертекстуальный.  
 2. Ирония является одной из основных категорий философско-эстетического 
мышления Н.В. Гоголя, неотъемлемо составляющей его художественного мира. 
Поставив себе высокие духовные задачи, русский писатель в своей 
метапоэтической рефлексии столкнулся с необходимостью самоконтроля, 
проверки подлинности духовных достижений, что необходимо пройти через 
иронию и самоиронию.  
3. Ирония выполняет несколько основных функций: мировоззренческую, 
гносеологическую, мистико-религиозную, контрольно-корректирующую и 
собственно эстетическую. Сочетание этих функций, разграничение которых 
весьма условно, определяет основную интонацию авторской иронии, 
непосредственно связанной с базовыми категориями художественного мышления 
и мировосприятием писателя. 
 4. Ироническое начало является важнейшим в творчестве Н.В. Гоголя. С 
иронией непосредственно связаны все основные темы его произведений: прошлое в 
настоящем, театральность, любовь и смерть, искусство, человек и мир. Ирония 
становится структурообразующим принципом художественного мира писателя и 
ядром его поэтики в раннем творчестве. Кроме того, в творчестве Н.В. Гоголя 
различные оттенки иронии образуют оригинальную авторскую иронию, также 
эволюционирующую на протяжении всего творческого пути писателя и 
непосредственно связанную с изменениями его картины мира и художественной 
системы. 
Структура работы. Исследование состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка использованной литературы.  
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Глава 1  Ирония: сущность и функции в     
  художественном тексте 
 
1.1. Лингвистические и литературно-эстетические концепции 
иронии 
Ирония родилась из особого стилистического приема, и отличается от него. 
Вопреки традиционной эстетической привычке, ирония обращает внимание  
читателей на уродливую сторону жизни. С тех пор, как люди не сбились в 
романсе и гимне, которые только принадлежат к правителям, они начали знать 
свою реальную жизнь, чтобы найти правильную дорогу. Ирония появилась очень 
рано. Древние греки впервые обращались к словесному притворству, когда 
человек хочет казаться глупее, чем он есть на самом деле. Мастер иронии - 
ироник - умел отстаивать истину «от обратного». В диалоге «Пир» Платон 
описывает, как Сократ притворялся единомышленником своего оппонента и, 
поддакивая ему, развил его взгляды до абсурда. 
До Х1Х в. ирония стала риторическим приемом в поэтике, называющим 
предметы обратными именами. По мере последовательного применения иронии 
появилась сатира Лукиана, «Похвала глупости» Эразма Роттердамского, 
произведения Свифта.  
По эстетическому критерию классицизма ирония является одним из 
атрибутов комического, одинм из приемов смеховой критики в сатире. Ирония 
принадлежит к низкому стилю. Отличаясь от комедии, она не только смеховая, но 
и отражает роковое несходство предположений человека с тем, что предрекли 
ему боги. В иронии радости и слёзы, комические и трагические элементы всё 
напоминают о том, что после смеха  что-то важное остается.  
В конце ХVIII - начале Х1Х вв. взгляды на иронию были коренным образом 
пересмотрены романтизмом. В своей эстетике романтики возвели ее на уровень 
философской жизненной позиции, отождествили с рефлексией вообще. Они 
особенно подчеркнули то, что ирония способна порождать не только комический, 
но и трагический эффект. Высшей ценностью романтического сознания была 
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свобода от несовершенства действительности. Этот принцип требовал 
«универсального иронизирования» - установки на то, чтобы художник подвергал 
сомнению не только реальные предметы и явления, но и свои собственные 
суждения о них. Стремление свободно переходить через границы установленных 
правил и мнений, не будучи связанным никакой окончательной истиной, было 
закреплено романтиками в категориальном понятии «игра»3. 
Творчество и жизненная позиция поэта оказывались своего рода высокой 
иронической игрой, как и все «игры мироздания»: «Все священные игры 
искусства суть не что иное, как отдельное воспроизведение бесконечной игры 
мироздания, этого произведения искусства, находящегося в вечном 
становлении»- сказал Т.Манн 4. 
ХХ век дал ряд концепций объективной иронии. Самая известная из них – 
«эпическая ирония» Томаса Манна, который настаивал на том, что ирония 
необходима искусству как наиболее широкий и свободный от всякого 
морализаторства взгляд на действительности. Это «величие, питающее нежность 
к малому», помогает воссоздать целостный образ человека в искусстве, «ибо во 
всем, что касается человека, нужно избегать крайностей и окончательных 
решений, которые могут оказаться несостоятельными»5. 
На протяжении последних ста лет много психологов, лингвистов, логиков, а 
также представителей таких новых отраслей гуманитарного знания, как 
семиотика (наука о знаках и значениях) и теория коммуникации (наука о законах 
общения) обращают довольно большое внимание на иронию, с помощью которой 
они могут раскрыть ряд секретов данного исследования. Например, психологи 
попытались определить степень присутствия сознательного и бессознательного в 
специфической смеховой реакции на ироническое высказывание. Логики 
установили связь иронии с остроумием, показали, что ироническое 
высказывание соотносится одновременно с несколькими взаимоисключающими 
истолкованиями: как логичность, так и алогичность при этом работают на 
создание смысла. 
                                                        
3 Понятие «игра» в наше время стало самостоятельной философской категорией, объединяющей 
логико-эвристические, театральные и эмоционально-отеночные моменты иронического общения 
4 Шлегель Ф. Речь о мифологии // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. - М., 
1980.С.64 
5 Манн Т. Искусство романа/ Собр. Соч.: в 10-ти тт. -  М., 1961. Т. 10. С. 272-287. 
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